
































































































































































































Fe Agua 2.1 ∙105 2.6 ∙106 13 8.0 ∙105 3.9 ∙107 48













Parámetro SC MWDS ETV
Precisión (%) 1‐5 1‐5 5‐10
Velocidad de análisis (muestras/hora) 15 7 1
Cantidad de muestra requerida (mL) 5  0.5 0.02
Tratamiento de muestra Dilución Dilución Directo
Calibración Calibración externa Calibración externa Adición de estándar
Interferencias espectrales Moderada Baja Baja
Interferencias no espectrales (etanol) Moderada Moderada Baja
Interferencias no‐espectrales (sales) Moderada Moderada Baja
Efectos de memoria Bajo Moderado Moderado
Resumen
CONCLUSIONES
La selección apropiada de la metodología de análisis (tratamiento de 
muestra, estrategia de calibración y sistema de introducción de 
muestra) permite mitigar/eliminar las interferencias relacionadas con la  
matriz del vino. Para el sistema convencional de introducción de 
muestras (SC) o un sistema de desolvatación (MWDS), el vino debe ser 
diluido 1:10 y analizado mediante calibración externa con patrón 
interno. Sin embargo, si se utiliza la vaporización electrotérmica (ETV), la 
muestra se puede analizar directamente mediante adición de estándar.
